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摘要 
 
摘  要 
随着信息技术的进步和互联网的普及，基于销售系统的数据挖掘与数据分
析已成为企业进一步实现业务发展、产品销售的重要手段，在现有系统内对现
有客户资源数据进行分析，研发并制定适合客户需求的产品和营销政策在现阶
段显得尤为重要。课题探讨基于某通信公司电子化销售服务系统的数据分析，
通过对销售系统的数据分析，制定一套指导销售的数据分析系统，利用数据分
析，对销售数据进行汇总，并对基础销售数据进行筛选，研究制定适合市场的
产品政策、销售政策。 
本文是在对某通信公司电子化销售服务管理系统进行深入了解的基础上,对
数据挖掘与分析系统及相关技术进行深入研究,分析与设计。论文从系统背景，
相关技术，方案设计等方面全面阐述数据挖掘与分析系统的设计方案。论文首
先结合目前实际情况对整个项目的应用背景，系统建设目标，指导原则等进行
了介绍。其次，根据建设目标和指导原则介绍将建设的相关技术，主要包括数
据挖掘技术和 WebService 技术及技术框架。最后，介绍了数据挖掘与分析系统
的整体架构及功能架构框架设计以及要注意的设计要点。并从营销层面阐述多
个数据挖掘分析模型以及数据挖掘算法。 
 
关键词：数据挖掘；数据分析；数据仓库
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Abstract 
 
Abstract 
As information technology advances and the popularity of the Internet sales 
system based on data mining and data analysis has become an important means to 
achieve further business development, product sales in the existing system of data 
analysis of existing client resources, research and development and development of 
customer demand for products and marketing policy at this stage is very important. 
Discussion on the subject of data analysis, a communications company based e-sales 
service system, through data analysis of the distribution system, develop a set of 
guiding sales data analysis system, using data analysis of sales data aggregated sales 
data and basic screening , study and formulate policies for the market product, sales 
policies. 
This dissertation is based on a communications company e-sales service 
management system based on a deep understanding of data mining and analysis 
systems and related technologies in-depth research, analysis and design. Background 
papers from the system, related technology, design and other aspects of a 
comprehensive exposition of data mining and analysis system design. Firstly, 
combined with the actual situation of the application context of the entire project, the 
goal of building systems, and guiding principles were introduced. Secondly, 
according to the construction of objectives and guiding principles describes the 
construction of related technologies, including data mining technology and 
WebService technology and technical framework. Finally, the overall architecture and 
functional structure frame design data mining and analysis systems and design points 
to note. And describes a number of data mining analysis model and data mining 
algorithms from the marketing level. 
 
Key Words: Data Mining; Data Analysis; Data Warehouse
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第一章 序论 
 1 
第一章 序 论 
1.1 项目开发背景 
由于计算机应用水平的不断发展与进步，产生的大量数据富有极大价值，
数据处理与分析将会是今后计算机发展进程中一个至关重要的环节。在通信领
域随着通信市场日益激烈的竞争，市场已经成为需求驱动的市场，怎样从大量
数据中获得新的理论数据，从而带来更大的价值。如何对通信用户的进行准确
分析是通信行业市场部门的工作重心，同时更是加快行业快速发展的重要部
分。更是软件产业未来的发展战略方向之一。图 1.1 为当前运营商业务所受的
客户生命周期的影响图。 
 
 
图 1.1 电信运营商业务受客户生命周期的影响 
 
如何从结构复杂且数据量大信息中筛选出可利用的部分，针对这个问题从
而提出了数据挖掘概念。数据挖掘随着智能处理和数据库系统的发展也在不断
的进步。它主要是从大量的已收集好的数据集合中遴选出有价值的数据，并且
还用以辨识和解决各类复杂的集合关系。 
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 某通信公司销售服务数据分析系统的分析与设计 
 2 
电子化销售管理系统作为某通信公司的全国统一的营业受理系统，它承载
了公司现行所有产品的业务受理，即选号、配卡、选产品、创建或继承客户资
料、创建用户资料、创建新用户，显示应收取的各项费用，并向用户收取费
用，开通客户选择的各项服务。对于提供统一服务和完善的销售服务有着重要
作用；系统中还有日报、月报等综合销售统计报表，对营业人员销售过程中的
销量统计、账务报表核对起到了较好辅助作用。  
与所有的销售系统一样，电子化销售服务系统最终目的是实现销售，销售
报表的数据不仅仅体现了产品销售的好坏，同时也反映出了诸如：消费群体、
消费动机、消费需求等多个层次的用户状况，基于这些数据的分析将为我们进
一步了解用户需求，调整销售策略、提升业务销售量发挥着重要作用。为进一
步提升销售量，制定符合市场需求的产品政策，现需基于电子化销售服务系统
开展数据挖掘及分析，通过数据分析了解用户需求，更好的为销售行为提供有
效的依据，借助分析系统为企业决策提供强有力的数据支持。 
通过建立基于电子销售管理系统的数据挖掘与分析系统，用良好的业务流
程作为支撑，并用优化业务流程期间所产生的数据作为系统所需的基础数据集
合，应用有效的数据提取、整合、储存等流程，建立支撑整个行业可以并行使
用的数据库，然后建立丰富的表格信息，对已有数据进行多维度、多角度的分
析和挖掘。进而搜寻出当前现有数据内部所存在的隐含价值的信息，对与市场
发展与客户营销模式进行准确的预测和分析，进行可信度预测，进一步为市场
决策和经营管理提供高校、可靠、科学的辅助决策依据。 
1.2 项目的建设目标及指导原则 
1.2.1 建设目标 
建立与某通信公司电子销售服务系统的数据接口，建立统一的客户分析模
型，采用对相应的业务数据采用数据挖掘的方法，并采用大量的报表、不同角
度的分析、数据多级处理等方法对客户的需求进行分析和展示。系统的数据源
来自某通信公司电子销售服务系统。 
1.2.2 项目建设指导原则 
1、安全性与稳定性原则
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